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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiLIMA (5) mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




Suatu bar tegar dipin di A dan disokong oleh 2 dawai
aluminum bergarispusat 1 rnn di B dan c. Bar mernpunyai
berat 2ooN. Dawai dipasang bila bar dipegang supaya bar
ini di dalam keadaan melintang. Bila bar tidak dipegang
lagi, ianya akan berpesong (deflect). Menyedari hal ini
pereka sistem ini memasang 'turnbuckler pada dawai c.
Jika rturnbuckler ini memendekkan dawai sebanyak 1 mm
sekali pusingan, berapa banyak pusingan adalah
diperlukan supaya bar ABC berada di dalam kedudukan
melintang? (E : 7O GPa).
(100 markah)
rnbucklz
2. Suatu selinder diperbuat daripada telas alurninum dengan
gari-spusat 20 hsr Clan suatu lapisan aloi magnesium'
(Eaf = 70 GPa, E!,lg = 45 GPa). Berapa tebalkan lapi-san
magnesium ini sepatutnya, supaya, di bawah beban paksi
mampatan, A1 dan Mg berkonEsi beban dengan sama rata?




3. Suatu rod loyang




nenpunyai jejari 20 m dan panjangnya
mernbawa kilasn tertumpu (concentrated





Jika jurnlah bahan yang





sudut putaran di antara 2 hujung rod.
(25 narkah)
(b) sama diguna untuk'membuat
luar 40 mrn, hitung
yang baru.
' (25 narkah)
jumlah sudut putaran yang baru di antara 2
hujung rod,
(25 narkah)








4. Suatu struktur rencam yang diperbuat daripada bar ketuli
(Es : 2]-O GPa) dan bar Aluminum (EA : 7A GPa) dikenal<an
lenturan di sekitar paksi melintang, dengan M = 60 N.m.











5. AIur AB mempunyai panjang 3 m dan lebar 90 mm. Tiga
beban tertumpu dikenakan, seperti yang ditunjukkan.








pada bar tegar AB dan pada
beban kritikal P", untuk
79 GPa).
(100 markah)
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